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ABSTRAK 
KADERISASI SUMBER DAYA MANUSIA DPD PKS KOTA BANDAR 
LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DA’I 
 
 
 
Oleh 
AIDI AFRIAN 
 
PKS sebagai partai dakwah memerlukan kader yang berkualitas untuk 
melaksanakan tugas dakwah ditengah masyarakat. Secara institusi upaya yang 
dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan kader yang disiapkan untuk menjadi 
da’i ditengah masyarakat.  
Permasalahannya adalah apa metode dan materi serta bagaimana pola 
kaderisasi Sumber Daya Manusia DPD PKS Kota Bandar Lampung dalam 
meningkatkan kualitas da’i. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode 
dan materi serta pola kaderisasi Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas 
da’i.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu 
penelitian yang dilakukann secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, 
lembaga, atau gejala-gejala tertentu dan diperkaya dengan data kepustakaan. Metode 
pengumpulan data dengan interview, dokumentasi, dan observasi. Sifat penelitian 
diskriptif untuk melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik pupulasi atau 
bidang tertentu secara actual dan cermat. Tahap akhir dalam mengambil kesimpulan 
penulis menggunakan analisis induktif yaitu menganalisis terhadap sesuatu objek 
ilmiah tertentu yang bertitik tolak dari pengantar hal-hal atau kasus-kasus yang 
sejenis kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.  
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan 
kaderisasi yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan  
dengan metode direkrut melalui lembaga yang dibentuk sesuai dengan kondisi lapisan 
masyarakat lalu dibina dan dibekali materi sesuai dengan jenjangnya berupa materi 
aqidah, ibadah, dan akhlaq. Pola kaderisasi menggabungkan hierarki dan spesialisasi. 
Proses kaderisasi ini menghasilksn kader dakwah yang militant dan siap mengemban 
amanah dakwah. 
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MOTTO 
 
 
  “Sesungguhnya, Kader adalah rahasia kehidupan umat dan motor penggerak 
kebangkitannya. Sejarah seluruh umat adalah sejarah para kadernya yang cerdik, 
memiliki kekuatan jiwa, dan kebulatan tekad. Kuat atau lemahnya umat diukur 
dengan tingkat kesuburannya melahirkan kader-kader yang memenuhi syarat ksatria 
yang benar.”1 (Hasan Al-Banna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
          
1
Hasan Al-Banna, Majmu’ah Rasail Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Khozin Abu Faqih 
(penterj),  Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna, Al-I’tishom, Jakarta, 2012, h. 240 
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